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Аннотация 
В статье исследуется организационно-правовая природа финансового обеспе-
чения делегированных государственных полномочий. Проводится анализ юри-
дической литературы, действующего украинского законодательства и законода-
тельства зарубежных стран. Рассматриваются условия реального и эффективного 
финансирования делегированных государством полномочий органов исполни-
тельной власти. Предлагаются возможные юридические способы решения выяв-
ленных проблем для укрепления материально-финансовой базы местного само-
управления. 
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Постановка проблемы. Взаи-модействие органов исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления на местах происходит преиму-
щественно через систему взаимного 
делегирования полномочий. Каждому 
уровню управления выделяются необ-
ходимые для их выполнения матери-
альные, финансовые, кадровые и дру-
гие ресурсы. Материально-финансовое 
обеспечение реализации отдельных 
полномочий органов исполнительной 
власти органами местного самоуправ-
ления является важной гарантией для 
выполнения государством своих функ-
ций, провозглашенных в Конституции 
Украины, а также для стабильности 
финансовой системы государства и 
надлежащего исполнения делегирован-
ных полномочий. Поэтому достижение 
финансовой децентрализации, доста-
точности финансового обеспечения 
полномочий является важной мерой по 
созданию полноценной материально-
финансовой базы местного самоуправ-
ления. 
Актуальность темы. Важную роль 
в реформировании существующей мо-
дели организации местного самоуправ-
ления Украины играет модернизация 
системы делегированных полномочий. 
Успех реформы во многом зависит от 
финансовых возможностей органов са-
моуправления, которые необходимы для 
качественного выполнения возложенных 
на них функций и полномочий. Несмотря 
на попытки принятия ряда законодатель-
ных актов и присоединения к междуна-
родным договорам, местное самоуправ-
ление в Украине так и не стало высоко-
эффективной и финансово самодоста-
точной формой публичной власти, не 
было создано действенных механизмов 
его реализации и материально-финансо-
вого обеспечения. Закономерным след-
ствием таких проблем стало ухудшение 
качества исполнения делегированных 
государством полномочий, отдаленность 
органов местного самоуправления от на-
селения и усиление их централизации. 
Все это говорит об актуальности постав-
ленной темы исследования. 
Для исследования механизмов реа-
лизации делегированных полномочий 
и их ресурсного обеспечения значи-
мыми являются научные труды таких 
отечественных и зарубежных ученых, 
как А.В. Батанов, В.А. Григорьев, 
В.В. Карпенко,П.Н. Любченко, А.Ю. Ля-
люк, В.Г. Ляшенко, А.Н. Онуприенко, 
М.Ф. Орзих, С.Г. Серегина и др. 
Значительное количество научных 
работ свидетельствует об актуальности 
темы. В то же время имеющиеся иссле-
дования посвящены отдельным аспек-
там рассматриваемой проблемы, что 
обусловливает с научной точки зрения 
актуальность дальнейшего комплекс-
ного изучения данных вопросов. 
Целью статьи является анализ 
основных условий и организацион-
но-правовых проблем материально-
финансового обеспечения реализации 
делегированных на муниципальный 
уровень государственных полномочий. 
В контексте исследования необхо-
димо изучить правовые основы ресурс-
ного обеспечения делегированных пол-
номочий в Украине, опыт зарубежных 
стран; определить признаки, способы 
материально-финансового обеспече-
ния, реальное состояние финансирова-
ния делегированных государственных 
полномочий, разработать возможные 
способы решения финансовых про-
блем при исполнении делегированных 
полномочий в рамках реформы местно-
го самоуправления и децентрализации 
власти. 
Изложение основного материала 
исследования. Современная полити-
ко-правовая реальность доказывает, 
что Украина нуждается в децентрали-
зации власти, в частности финансовой 
децентрализации, что возможно лишь 
в процессе реформирования местно-
го самоуправления с одновременным 
проведением административно-терри-
ториальной реформы. Несовершенство 
системы и законодательства в сфере 
местного самоуправления в Украине, 
ее несоответствие европейским стан-
дартам и принципам, недостаточное 
материально-финансовое обеспечение 
обусловливают необходимость поиска 
путей реформирования. 
Важным условием стабильного раз-
вития общества и эффективного функ-
ционирования государства является его 
финансовая система. Изменения в по-
литической и экономической ситуации 
в Украине за последние годы сформи-
ровали определенные коллизии фи-
нансово-правового характера, которые 
негативно влияют на эффективность 
выполнения функций и осуществления 
полномочий органами местного само-
управления, делают институт народов-
ластия декларативным. 
Согласно ч. 3 ст. 143 Конституции 
Украины, органам местного само-
управления могут предоставляться за-
коном отдельные полномочия органов 
исполнительной власти (так называе-
мые делегированные полномочия), осу-
ществление которых обеспечивается 
финансированием в полном объеме за 
счет средств Государственного бюд-
жета Украины или путем отнесения к 
местному бюджету в установленном 
законом порядке отдельных обще-
государственных налогов, а также 
передачей данным органам соответ-
ствующих объектов государственной 
собственности [1]. Таким образом, 
Конституция Украины определяет три 
способа материально-финансового 
обеспечения делегированных государ-
ством органам местного самоуправ-
ления полномочий: 1) за счет средств 
Государственного бюджета Украины; 
2) за счёт передачи доходов от обще-
государственных налогов; 3) путём 
передачи данным органам объектов 
государственной собственности. 
Бюджетный кодекс Украины кос-
венно определяет порядок передачи 
финансовых ресурсов на осуществле-
ние органами местного самоуправле-
ния делегированных государственных 
полномочий. В частности, предусма-
тривается, что для финансирования го-
сударственных делегированных полно-
мочий в местных бюджетах предусма-
триваются закрепленные доходы, а для 
финансирования собственных полно-
мочий - собственные доходы. 
Передача объектов государствен-
ной собственности органам местного 
самоуправления для реализации деле-
гированных полномочий должна осу-
ществляться в соответствии с общим 
порядком, предусмотренным ст. 6 Зако-
на Украины «О передаче объектов пра-
ва государственной и коммунальной 
собственности» [2]. Право собствен-
ности на объект передачи возникает с 
момента подписания акта главой и чле-
нами комиссии по вопросам передачи 
объектов, а сам субъект отношений по-
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лучает делегированные ему полномо-
чия на управление данным объектом. 
Составленный акт, по сути, представ-
ляет собой административный договор 
между органом исполнительной власти 
и органом местного самоуправления 
о передаче объекта от субъекта одной 
формы субъекту другой формы соб-
ственности, поэтому в законодатель-
стве, как отмечает Д. Голосниченко, 
лучше было бы назвать такой акт ад-
министративным договором и пред-
усмотреть его подписание сторонами 
[3, с. 77]. 
Материально-финансовое обе-
спечение делегированных государ-
ственных полномочий является чрез-
вычайно важным условием, которое 
гарантирует, во-первых, исполнение 
полномочий; во-вторых, возможность 
исполнения местным самоуправле-
нием принадлежащих ему основных 
функций (собственных полномочий) 
[4, с. 8]. Неисполнение такого условия, 
как отмечают большинство ученых, 
должно признаваться основанием для 
отказа соответствующих органов мест-
ного самоуправления от исполнения 
государственных полномочий или для 
исполнения органами местного само-
управления делегированных полномо-
чий только в пределах предоставлен-
ных ресурсов [5; 6, с. 129]. 
Положение о финансовом обе-
спечении расходов, связанных с осу-
ществлением органами местного 
самоуправления полномочий орга-
нов исполнительной власти, также 
предусмотрено в Законе Украины 
«О местном самоуправлении в Украи-
не» [7]. На практике в нашем государ-
стве имеет место недофинансирование 
из Государственного бюджета делеги-
рованных полномочий или вообще не 
финансирование части делегирован-
ных полномочий. Обязанность испол-
нения программ в сферах образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, культуры, физкультуры и 
спорта не подкрепляется должным 
бюджетным обеспечением. Например, 
объем финансовых ресурсов, выделен-
ных Министерством финансов Украи-
ны бюджету города Харьков в 2014 г., 
обеспечивал потребность города Харь-
кова в средствах на 83,5% [8, с. 198]. 
Поэтому в большинстве случаев мест-
ные советы вынуждены направлять на 
выполнение делегированных полномо-
чий собственные ресурсы, существен-
но уменьшая объёмы финансирования 
выполнения собственных полномочий. 
Исходя из выше изложенного, 
считаем, что делегированные полно-
мочия должны классифицироваться 
на реальные и потенциальные. К пер-
вым следует отнести те полномочия, 
которые фактически осуществляются 
и обеспечены соответствующими фи-
нансовыми, материально-технически-
ми ресурсами. Потенциальными они 
будут при отсутствии необходимых 
ресурсов, хотя и предоставлены соот-
ветствующими органами по закону или 
договору. 
В Конституции и законах Украины 
отсутствует положение, которое на-
шло отражение в Европейской хартии 
местного самоуправления (ч. 2 ст. 9), о 
соразмерности финансовых ресурсов 
органов местного самоуправления воз-
ложенным на них конституцией либо 
законом полномочиям. От достаточ-
ности таких ресурсов зависят пределы 
реализации данных полномочий соот-
ветствующими органами, а также от-
ветственность органов местного само-
управления за их осуществление. 
Изложенные факты приводят к вы-
воду о невозможности обеспечить ста-
бильное местное развитие без адапта-
ции отечественного законодательства, 
регулирующего отношения в сфере 
местного самоуправления, к европей-
ским стандартам. 
За годы независимости Украины 
динамика распределения доходов меж-
ду государственными и местными бюд-
жетами складывалась таким образом, 
что доля налоговых поступлений в Гос-
бюджет неуклонно возрастала (напри-
мер, с 54,3% в 1998 г. до 70% к 2005 г.), 
это привело к непрозрачности финан-
совой ситуации в стране [9, с. 40]. Дан-
ные тенденции свидетельствовали об 
усилении централизации власти. 
Разрешить указанные вопросы воз-
можно путем проведения политиче-
ской, административной и финансовой 
децентрализации, которая предусма-
тривает кардинальное изменение дей-
ствующего законодательства. 
Изменение системы разграничения 
полномочий между органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления должно сопровождаться 
финансовым моделированием, которое 
предусматривает необходимость пере-
дачи органам местного самоуправле-
ния части общегосударственных на-
логов. Таким налогом, как отмечает 
Т.Д. Таукешева, может стать налог на 
прибыль предприятий, функциониру-
ющих на соответствующей территории 
[8, с. 200]. Сейчас, согласно п. п. 17, 18 
ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса Укра-
ины, в бюджеты городов областного 
значения, районные бюджеты, бюдже-
ты объединённых территориальных 
громад зачисляется налог на прибыль 
предприятий и финансовых учрежде-
ний коммунальной собственности и 
10% налога на прибыль предприятий, 
кроме предприятий государственной 
собственности [10]. 
В условиях децентрализации вла-
сти, совершенствования механизмов 
делегирования государственных пол-
номочий, необходимо при разработке 
проблем обращаться также и к опы-
ту других стран, в которых институт 
местного самоуправления существует 
длительное время, для заимствования, 
поиска идей и разрешения проблем 
местного самоуправления. 
Муниципальные традиции в боль-
шинстве зарубежных государств были 
заложены еще в период Великой фран-
цузской буржуазной революции, когда 
местное коммунальное самоуправле-
ние было выделено в качестве самосто-
ятельной формы власти. К процедуре 
делегирования в зарубежных странах 
предъявляются достаточно жесткие 
требования финансово-материального 
сопровождения реализации государ-
ственных полномочий, переданных 
местным органам власти [11, с. 80-81]. 
Выполнение органами местного само-
управления возложенных государством 
полномочий связано со значительными 
затратами. Следовательно, может воз-
никнуть угроза финансовой самостоя-
тельности, нарушения относительной 
коммунальной автономии, что может 
привести к невозможности выполне-
ния собственных функций. Для предот-
вращения данных и других неблаго-
приятных последствий в законодатель-
стве ряда зарубежных стран, между-
народных правовых актах закреплено 
положение об обязательном сопрово-
ждении процедуры делегирования го-
сударственно-властных полномочий 
органам местного самоуправления 
передачей необходимых (в том числе и 
финансовых) материальных ресурсов. 
Анализируя опыт Италии, можно 
отметить, что делегирование предусма-
тривает обязательную передачу финан-
совых средств, а также при необходи-
мости - персонала или имущества всем 
территориальным учреждениям соот-
ветствующего уровня или их ассоциа-
циям. Выделенные средства, необходи-
мые для реализации государственных 
полномочий, распределяются между 
провинциями и коммунами исходя из 
объективных критериев - количества 
жителей, показателей социально-эко-
номического развития, характера пере-
даваемых функций [12, с. 32]. 
В Германии предоставление гро-
маде определенных государственных 
задач в рамках доверенной компетен-
ции происходит на основании законо-
дательного акта земли, которым обя-
зательно должны быть урегулированы 
необходимые финансовые вопросы 
[12, с. 33]. 
Латвийское законодательство уста-
навливает требования касательно пере-
дачи средств для реализации государ-
ственных полномочий и организации 
контроля за их исполнением. Кроме 
этого, согласно ст. 11 Закона Латвии 
«Про самоуправление», Кабинет Ми-
нистров может доверить органам само-
управления исполнение разовых зада-
ний с передачей финансовых средств, 
необходимых для этого. Однако, если 
органы самоуправления согласны, они 
могут решать разовые задания и за соб-
ственные средства [13, с. 18-23, 30]. 
В связи с вышеизложенным, можно 
выделить основные черты, выражаю-
щие правовую сущность материально-
финансового обеспечения делегиро-
ванных государственных полномочий. 
Во-первых, обязательность финан-
сового обеспечения - невозможно 
передать отдельные государственные 
полномочия без предоставления соот-
ветствующих финансовых ресурсов. 
Во-вторых, полнота финансового обе-
спечения - предоставление финансо-
вых средств в размере, который равен 
объему переданных отдельных госу-
дарственных полномочий. В-третьих, 
предварительный характер финансо-
вого обеспечения - предоставление 
финансовых средств до осуществления 
делегированных государственных пол-
номочий [14, с. 16]. Указанные черты 
материально-финансового обеспече-
ния реализации органами местного са-
моуправления делегированных полно-
мочий должны найти своё отражение и 
в украинском законодательстве. 
Выводы. Эффективная реализация 
органами местного самоуправления де-
легированных полномочий возможна 
только тогда, когда государство сможет 
реально обеспечивать их финансирова-
ние. Использование собственных дохо-
дов органов местного самоуправления 
для финансирования исполнения деле-
гированных государственных полно-
мочий фактически разрушает местное 
самоуправление, поскольку на местах 
без достаточных собственных финан-
совых ресурсов невозможно управлять 
коммунальным хозяйством и осущест-
влять муниципальные социальные про-
граммы. 
Одним из способов решения ука-
занных проблем является принятие 
в Украине закона о делегированных 
полномочиях, который позволит уста-
новить единые подходы в правовом ре-
гулировании механизма передачи орга-
нам местного самоуправления государ-
ственных полномочий, предусмотреть 
как собственно порядок передачи дан-
ных полномочий, так и порядок переда-
чи необходимых для их осуществления 
материально-финансовых, информа-
ционных ресурсов, а также кадрового 
обеспечения. 
Реформа местного самоуправления 
должна сопровождаться финансовым 
моделированием, которое предусма-
тривает необходимость передачи ор-
ганам местного самоуправления части 
общегосударственных налогов. 
Необходимо четко определить в 
Бюджетном кодексе Украины поря-
док финансирования делегированных 
полномочий, при этом разграничить 
источники доходов местных бюджетов 
и собственные доходы. Выполнение 
делегированных полномочий должно 
в полном объеме финансироваться из 
Государственного бюджета. 
При передаче материальных и фи-
нансовых средств для осуществления 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий важно учитывать их соразмер-
ность переданным полномочиям и их 
достаточность для реализации таких 
полномочий. В рамках конституцион-
ной реформы в Украине необходимо 
закрепить положение о соразмерности 
и достаточности материальных, финан-
совых и других ресурсов обеспечения 
делегированных государственных пол-
номочий непосредственно в Основном 
Законе. 
На основании законодательства 
о делегировании полномочий и бюд-
жетном законодательстве в части объ-
ёмов финансового обеспечения такого 
делегирования целесообразно норма-
тивно предусмотреть правовой меха-
низм заключения договоров между 
уполномоченными органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления о порядке и сроках 
финансирования органов местного 
самоуправления при исполнении ими 
отдельных государственных полномо-
чий, об ответственности за несвоевре-
менную передачу и нецелевое исполь-
зование соответствующих финансовых 
средств. 
Ненадлежащее финансовое обе-
спечение делегированных полномочий 
должно быть законодательно признано 
основанием для отказа соответствую-
щих органов местного самоуправления 
от выполнения государственных пол-
номочий или для выполнения органами 
местного самоуправления таких полно-




ных государственных полномочий в 
Украине сейчас еще далека от совер-
шенства и в основном носит деклара-
тивный характер. Это является зача-
стую причиной несоблюдения принци-
пов финансового обеспечения делеги-
руемых органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных 
полномочий, что, в свою очередь, ведет 
к невыполнению государством своих 
функций, провозглашенных в Консти-
туции Украины, а также к дестабилиза-
ции финансовой системы государства. 
Решение указанных проблем приобре-
тает большое значение в ходе начатой 
в Украине реформы децентрализации 
власти, в том числе бюджетной децен-
трализации, а также конституционной 
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Summary 
The article gives an overview of scientific views on the definition of a system of 
juvenile justice: the constituent elements, tasks, features the organizational structure and 
functioning. It has been two main approaches to the question of the form of organization 
of the system of juvenile justice in Ukraine. 
Keywords: system, juvenile justice, children's rights. 
Аннотация 
В статье проведен краткий обзор научных взглядов относительно определения 
системы ювенальной юстиции: ее составляющих элементов, задач, особенностей 
организационной структуры и функционирования. Выделены два основных под-
хода к решению вопроса о форме организации системы ювенальной юстиции в 
Украине. 
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Постановка проблемы. Инте-грация Украины в европей-
ское сообщество не представляется без 
реализации взвешенной государствен-
ной политики в сфере защиты прав 
ребенка. В этих целях осуществлен 
ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение прав и свобод ребенка, а 
именно: ратификация международных 
документов по защите прав детей и по-
степенное приведение действующего 
законодательства Украины в соответ-
ствие с их требованиями; внедрение в 
жизнь национальных и региональных 
программ по улучшению положения 
в сфере семьи и детства. В результате 
переосмысления необходимости наи-
лучшего обеспечения прав и свобод 
детей, закрепленных в международном 
и национальном законодательстве, за-
щита прав ребенка стала общегосудар-
ственным приоритетом. 
Очевидно, что государственная по-
литика в данной сфере деятельности 
должна носить специализированный и 
комплексный характер. В этом аспекте 
особый интерес для нас представляет 
проблема внедрения специализиро-
ванной системы ювенальной юстиции 
в Украине, которая с учетом европей-
ского и мирового опыта обеспечила бы 
соблюдение прав, свобод и законных 
интересов детей. 
Актуальность темы. Отдельные 
аспекты, связанные с формированием 
системы ювенальной юстиции, были 
предметом исследования таких от-
ечественных и зарубежных ученых, как 
P.M. Баймахан, А.Е. Голубов, А.В. Ерма-
ков, Н.Н. Крестовская, А.Н. Литви-
нов, И.И. Мартинович, В.Я. Мачужак, 
Н.П. Мелешко, И.Н. Михайлова, А.С. На-
зарова, М.В. Немытина, А.А. Пронин, 
А.Н. Рубашов, С .В. Черчага, О.Н. Яр-
моц. Несмотря на значительный вклад 
вышеуказанных и других авторов в раз-
работку теоретических проблем форми-
рования ювенальной юстиции и ее со-
ставляющих элементов, вопросы опре-
деления понятия системы ювенальной 
юстиции в Украине, ее функционально-
го назначения, организационной струк-
туры, компетенции и ответственности 
каждого субъекта как структурного 
элемента данной системы остаются не 
решенными. Кроме того, эти вопросы 
сегодня не урегулированы и на законо-
дательном уровне, что только усиливает 
остроту научных дискуссий в сфере ука-
занной проблемы. 
Целью статьи является форми-
рование подходов к определению по-
нятия, функционального назначения и 
организационной структуры системы 
ювенальной юстиции в Украине. 
Изложение основного материала 
исследования. Результаты изучения 
зарубежного и международного опыта 
формирования и функционирования 
системы ювенальной юстиции свиде-
тельствуют, что сегодня в мире отсут-
ствуют единые ПОДХОДЫ к построению 
